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Emballage et mauvaise réputation
 Le 7ème continent …
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Emballage et mauvaise réputation
 Le 7ème continent …
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Emballage et mauvaise réputation
 Les microplastiques
 Primaires = 15-31%  émission directe









Emballage et mauvaise réputation
 Un marché en croissance : +2,9%  (poussé par l’Asie)  
http://www.emballagedigest.fr
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Emballage et mauvaise réputation
 Des taux de recyclage très variables suivant le matériau 
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Emballage et mauvaise réputation
 … et suivant la localisation 
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Emballage et mauvaise réputation
 La Belgique, championne d’Europe du recyclage 
d’emballages ménagers
 700 000 tonnes recyclées en 2017 = taux de recyclage de 89%
 Faiblesse pour les plastiques d’emballage : taux de recyclage de 40%
Fostplus, Rapport annuel 2017
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L’utilité de l’emballage
 Rôle central de préservation et de conservation des 
aliments
 100 millions de tonnes d’aliments perdus par an en Europe
 = 30% production agricole
 1,3 milliards de tonnes par an dans le monde
 1/3 de la part comestible des aliments 
 Grande partie des pertes liées à la durée de vie et au caractère 
biologique ‘vivant’ des aliments
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Les 7 fonctions d’un emballage
1. Conservation
Préserver la qualité 
du contenu
Emballage inerte 
vis-à-vis du contenu Emballage
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 Le secteur agroalimentaire
Limite : propriétés mécaniques de la bouteille affaiblies 
 ajout d’azote liquide avant le bouchage
44% d’allègement
+ intégration de 50% PET recyclé





Membertrip Wagralim/Greenwin – Spadel, mai 2018
De nombreuses initiatives






12% PolyEthylène Téréphtalate 
recyclé
Allègement de 20%
Approche cycle de vie
24
GUIDE D’ECOCONCEPTION A L'USAGE DES PROFESSIONNELS DE L'EMBALLAGE ET DU CONDITIONNEMENT, Ars et Métiers Paris, France 
Emballage, IUT Chambéry, Université de SAvoir
De nombreuses initiatives
 Le secteur agroalimentaire
Film en complexe OPP 50µm
Clipsage avec dépassant collerette
Clipsage et collerette retirés
Réduction en poids de 7 à 25%
Approche cycle de vie
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GUIDE D’ECOCONCEPTION A L'USAGE DES PROFESSIONNELS DE L'EMBALLAGE ET DU CONDITIONNEMENT, Ars et Métiers Paris, France 
Emballage, IUT Chambéry, Université de SAvoir
Eco-concevoir ??
 Fusion entre écologie et conception
 Intégrer l’environnement dès la phase de conception des produits
 Produit = bien ou service
 Ajout d’une dimension supplémentaire au processus 














l’environnement dans la 
conception des produits ou
services à tous les stades de 
leur cycle de vie ” 
ISO 14062 et 
AFNOR NF FD X 30-310
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Éco-conception et développement durable
 Partie ‘viable’ du développement durable
 Intersection entre sphères « économique » et « environnement » 
Techniques de l’Ingénieur, 
Développement durable : 
implication pour l’industrie
L’écoconception, source d’innovation dans l’approche cycle de vie;
l’expérience du Québec, Guy Belletête, Congrès ACV, Lilles, 4/11/2011
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Éco-conception et développement durable
 Approche globale « multi-étapes » et « multicritères »
 Prise en compte de toutes les étapes du cycle de vie d’un produit
 Prise en compte de nombreux types d’impacts environnementaux
 Favorise éco-innovation, éco-créativité
 Approche préventive
 Prévention/réduction à la source des impacts environnementaux
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Éco-conception et développement durable
 Directive spécifique aux emballages  (94/62/CE)
 encadre l’ensemble des exigences environnementales liées 
aux emballages mis sur le marché dans la Communauté
 objectifs chiffrés de recyclage et de valorisation
 + « exigences essentielles »
 Réduction à la source du poids et/ou du volume des emballages
 Réduction de la teneur en substances dangereuses pour 
l’environnement





Éco-conception et développement durable
 Directive spécifique aux emballages  (94/62/CE) – Rév. 2018
 De nouveaux objectifs minimaux par rapport au recyclage
 au moins 65 % en poids au plus tard pour le 31 décembre 2025;
 au moins 70 % en poids pour le 31 décembre 2030;
 De nouveau objectifs minimaux par type de matériau
au plus tard pour le 31 décembre 2025: au plus tard pour le 31 décembre 2030:
50 % en poids des plastiques; 55%  en poids des plastiques;
25 % en poids du bois; 30 % en poids du bois;
70% en pois des métaux ferreux; 80 % en poids des métaux ferreux;
50 % en poids de l’aluminium; 60 % en poids de l’aluminium;
70% en poids du verre; 75 % en poids du verre;
75 % en poids du papier et du carton 85 % en poids du papier en du carton
À transposer dans la législation nationale avant le 5/7/2020
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Éco-conception et développement durable
 Choix de matériaux peu impactants biosourcés ?
 Simplification du design  penser à la fin de vie
 Réduction de l’emploi de matériaux  allègement
 Techniques de production propres
 Optimisation du système de distribution
 Réduction de l’impact en phase d’utilisation
 Accroissement de la durée de vie  réutilisable
 Optimisation des traitements en fin de vie  recyclage, …





ACV, un outil de choix ?
Objectiver l’impact environnemental …
 Diversité des outils permettant d’établir le profil 
environnemental d’un produit 
Eco-Conception : Principes et outils, J.-B. Puyou, 5ème rencontres des Eco-
industries, Niort, 25-26 novembre 2009.
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Définition normative de l’ACV
 Cadre général défini par les normes ISO 14040 – 14044
 « étudie les aspects environnementaux et les impacts potentiels 
tout au long de la vie d’un produit, de l’acquisition de la matière 
première à sa production, son utilisation et à sa destruction »
 Produit = produit, activité, système ou procédé






























































































CO2 (air) kg 
Hydrocarbures (air) kg 
HCl (eau) kg 
Eaux usées (eau) kg 
Mercure (sol) kg 




 Vision « diagnostic »
 « instantané » des impacts 
environnementaux
 Peut mener à de la communication 
environnementale
 « EPD » = environmental product
declaration
 « PEF » = product environmental footprint
 Vision « eco-design »
 Design assisté par estimation des 
impacts associés (from scratch)
 Amélioration de procédés existants 
sur base du diagnostic
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Vision cycle de vie : éviter les transferts
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Mais portée limitée …
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 L’ACV = outil d’aide à la décision 
 outil de décision
 l’ACV ne couvre que les impacts environnementaux
 d’autres aspects doivent être pris en compte: 
économique, social, opérationnel,…
 les résultats dépendent du modèle et des données 
d’entrées
 divers aspects non pris en compte : biodiversité, 
paysages, …
En pratique ...
 Ce qui est nécessaire …
 Description précise des processus (entrées/sorties)
 Référencement des données disponibles
 Données constructeurs, simulation, …
 Définition et la justification des hypothèses de calculs
 Ce qui est disponible
 Logiciels d’ACV (GaBi, Simapro, OpenLCA, …)
 Bases de données commerciales (Ecoinvent, GaBi, ELCD, Agribalyse®, …)
 Données fournies par des secteurs de l’industrie
 Données collectées par des universités ou des centres de recherche
 Bases de données nationales
 Littérature scientifique et technique
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PEHD fossile vs. agrosourcé
 Focus sur les émissions de CO2
47
S. Belboom & A. Léonard, Biomass
and Energy, 85 (2016) 159-167
 Focus sur l’eutrophisation
PEHD fossile vs. agrosourcé
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S. Belboom & A. Léonard, Biomass
and Energy, 85 (2016) 159-167
PEHD fossile vs. agrosourcé
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O. Talon, S. Dropsit, S. Belboom & A. 
Léonard, Les bioplastiques dans 
l'emballage : green washing ou green 
thinking ? Liège Créative, 12/12/2013. 
La fin de vie … exemple pour le PLA 




 Barquette solide PP + film d’operculage en PE, EVOH et PP 19,27 g
 Barquette mousse EPS + film d’operculage en PE, EVOH et PP 14,83 g
 Fin de vie = incinération
 Nouveau concept :
 Barquette en papier thermoformable + vernis + film d’operculage en PLA
11,65 g
 Fin de vie = home compost
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N.Piacere, S. Gerbinet, A. Léonard, Ecoconception & emballages : 
une nouvelle source d’inspiration, Liège Créative, mars 2019
Modifications majeures
 Modélisation sans fin de vie
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N.Piacere, S. Gerbinet, A. Léonard, Ecoconception & emballages : 
une nouvelle source d’inspiration, Liège Créative, mars 2019
Modifications majeures
 Modélisation sans fin de vie
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N.Piacere, S. Gerbinet, A. Léonard, Ecoconception & emballages : 
une nouvelle source d’inspiration, Liège Créative, mars 2019
Modifications majeures
 Poids relatif produit/emballage
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N.Piacere, S. Gerbinet, A. Léonard, Ecoconception & emballages : 
une nouvelle source d’inspiration, Liège Créative, mars 2019
Conclusions
 Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain
  certains emballages restent nécessaires
 Souvent le produit a un impact environnemental dominant
 MAIS il est nécessaire de réduire, d’optimiser sur le cycle de vie
 Existence de solutions éco conçues
 Importance du maintien des 7 fonctions de l’emballage
 ACV = outil de choix pour évaluer des alternatives et 
quantifier le gain environnemental
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Conclusions
 ACV oui mais …  
 À manipuler avec précaution
 Transparence dans les hypothèses et choix posés
 Product category rules issues du PEF (Product Environmental Footprint)
 Grand investissement pour collectes de données fiables et précises
 Ne prend pas en compte tous les impacts ni les bénéfices
 Dégradation en microplastiques
 Gaspillage alimentaire évité
 …
 Attention aux comparaisons rapides
 Difficulté du multicritères – Exemple du PEHD
 Bio-PEHD ‘meilleur’ pour émissions de CO2 et ressources fossiles
 PEHD fossile ‘meilleur’ pour majorité des autres catégories
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Une idée pour le futur ?
 Développement d’un outil simplifié
 Base de données avec matériaux spécifiques au marché belge et 
européen utilisés en emballage
 Base de données avec opérations de mise en forme, production 
spécifiques et auxiliaires associés
 Scénarios de fin de vie spécifiques améliorés
 Implique les divers acteurs …
 Producteurs de matériaux
 Transformateurs
 Producteurs de produits finis emballés
 Spécialistes de l’emballage et de l’ACV 
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